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摘 要 
I 
 
摘 要 
行政事业单位国有资产是行政事业单位履行其社会职责的物质基础。多年
来，各级财政部门、主管部门和行政事业单位在国有资产管理方面做了大量的工
作，并取得了相当的成效。但随着社会不断发展、财政改革不断深入，面对如今
数额庞大的行政事业单位国有资产，原有的管理制度和管理模式已经远远不能满
足各层级管理和应用的需要。 
本文对行政单位固定资产管理现状及存在的突出问题进行了分析，深入分析
了管理信息系统的相关需求，提出了管理信息系统建设的总体目标和指导原则，
并论述了管理信息系统建设的主要内容,进行了系统需求分析和系统设计，利用
delphi和SQL Server应用程序开发工具，设计开发了一套集固定资产系统管理软
件系统,功能覆盖资产全生命周期，覆盖资产的配置、使用、处置、评估和收益
等管理环节，通过卡片管理和条码管理功能形成资产档案；通过系统各项业务登
记功能实现日常业务管理，形成资产管理台账；通过数据交换中心功能实现资产
业务的申报审批和备案；通过资产报表、综合分析功能为财政及主管部门提供决
策支持的依据。 
本文的特点在于通过对某具体行政单位固定资产管理现状和具体需求的调
查分析，抽象出中小型行政单位通用的固定资产管理业务流程和功能需求，应用
结构化建模方法进行软件系统建模，应用实体联系模型进行数据关系分析，利用
关系型数据库进行数据库设计，完成了详细的软件架构设计、功能模块设计、操
作流程和界面设计。本软件系统实现后可以适用于一般中小型行政单位的固定资
产管理。 
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Abstract 
Fixed assets of administrative unit is the material basis of its social function. For 
decades, Department of Finance, Administrative department and administrative units 
at all levels have done a lot of work and obtained many successes on fixed assets 
management. But along with the society development and fiscal reformation, the old 
management system and management mode can no longer fit the new requirements. 
In this dissertation, the current status, present problems in administrative unit’s 
assets management and the requirement of management system were analysis first. 
And the overall goal and design rules were discussed and the main functions were 
determined. On the basis of these works, detailed requirements were analysis and 
detailed system design had been performed. With the Delphi and SQL Server 2008 
tools, the fixed assets information management system for administrative unit was 
completed. The system can meet all the functions requirement in the whole lifecycle 
in fixed assets of administrative unit, its functions includes asserts configuration, 
using, management, assessment and revenue management. With the function of assert 
card management and bar code management, assert files can be built quickly. With the 
function of system business registration daily business management can be done 
smoothly. With the function of data exchange center assert business of Declaration, 
Examination, approval and recording can be performed. With the function of assert 
report and comprehensive analysis, department finance and administrative department 
can get decision support information. 
The main characteristics of this dissertation include the detailed investigation and 
requirement analysis on one administrative unit, and the management business and 
function requirements were abstracted. With the method of structured modeling and 
entity relationship and relational database tools, the detailed Framework, function, 
operation process and user interfaces were completed. 
 
Key Words: Fixed Assets; Management System; Administrative Unit 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
固定资产是行政单位重要经济资源，是行政单位开展业务工作的物质基础和
必备条件，也是保障行政单位正常运行的重要物质基础。随着单位的固定资产日
趋增加，对它们的管理也产生了不少问题：固定资产管理制度不健全，责任分工
不明确；账实不符，家底不清；监管机制不完善，造成资产的严重流失；得不到
充分利用，固定资产利用率低，造成了固定资产价值的编制与使用价值的隐性流
失。 
行政单位固定资产管理工作难度大，通常行政单位固定资产价值高、使用周
期较长、使用的人员多和使用地点分散、管理难度大，同时固定资产管理和存在
数据分散、数据分散、统计时间长、盘点工作量大、信息反统计不及时等问题;
这导致了行政单位资产管理存在不同程度的问题，如:账实不符、存量不清、资
产配置和使用效率不高等问题，传统的固定资产管理模式已经难以适应经营管理
新形式的需要[1]。 
2006年 6月 7日，财政部今天公布了《行政单位国有资产管理暂行办法》，
自２００６年７月１日起施行。新《办法》明确了行政事业单位国有资产的管理
体制和各部门、各单位的管理职责，全面规范了资产配置、资产使用、资产 处
置等各个环节的管理，构建了行政事业单位国有资产从形成、使用到处置全过程
的有效监管体系。新《办法》理顺了管理体制，即各级财政部门、主管部门和行
政事业单位各司其职、各负其责。 各级财政部门是政府负责行政事业单位国有
资产管理的职能部门，对行政事业单位国有资产实行综合管理。主管部门负责对
本部门所属事业单位的国有资产实施监督 管理。行政事业单位对本单位占有、
使用的国有资产实施具体管理[2][3]。 
在这样的需求背景下，行政单位固定资产的管理可以利用已经在社会各方面
广泛应用的计算机技术和网络技术来解决固定资产管理问题，通过建立一个规范
化的基于网络的行政单位固定资产管理信息系统，达到行政单位固定资产安全和
完整的目标，实现帐实相符、帐帐相符。 
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1.2 研究内容及意义 
行政单位固定资产管理信息系统的建立，有利于提高行政单位的固定资产管
理水平，合理配置和利用资源的能力，降低管理成本，增加投入产出效益的能动
性，具有重大意义。首先，行政单位固定资产管理人员可以把主要精力集中在日
常对设备的管理和数据维护上，而数据录入和提交等工作则完全可以由各使用部
门负责，这样不但大大降低了管理人员的工作强度，减少了录入工作量，而且也
确保了数据的准确性和及时性，有利于实现对固定资产信息的实时、动态管理；
其次，固定资产管理信息的资源共享，可以有效减少重复购置。行政单位主管部
门和主管领导通过访问该系统，可以方便的通过网络登录系统在本地调用各使用
部门的有关数据，进行统计和判断，为单位的投资决策提供可靠的依据。同时，
各使用部门也能方便地使用该系统对本部门的固定资产进行管理，并且各使用部
门之间也可以互相查询相关信息，从而大大加强了部门之间，主管之间的信息交
流。最后，行政单位固定资产管理信息系统的建立，也是资产管理的一种必然趋
势[4] [5]。 
因此本项目的研究内容主要是通过对行政单位固定资产的实际调研，针对实
际固定资产管理中的不足，提出切实可行的解决方案，建立一个 B/S与 C/S模式
结合的，符合实际管理需求的，行政单位固定资产管理信息系统。从而实现行政
单位固定资产管理的现代化，信息化。本文研究内容主要基于以下几个方面： 
1、在掌握固定资产管理的基本理论和方法后对系统所采用的技术和开发平
台进行选型； 
2、对固定资产管理信息系统建立的内外部环境进行详细分析和调研，确定
业务流程和用户需求； 
3、根据调研数据，对系统进行分析，确立整体设计思想，对系统进行功能
设计和逻辑结构设计； 
4、确立数据结构，建立数据字典，创建数据库表，确定各表之间的逻辑关
系，构建数据库； 
5、运用 Delphi7.0 和 SQL 构建系统，详细设计资产管理信息系统的各能模
块的运行流程、使用界面、输入数据、输出数据和关键数据处理流程。 
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1.3 国内外研究现状 
1.3.1 国外研究现状 
西方国家是一直固定资产管理理论的带领者，取得了许多显著的成就。近年
来，他们又在固定资产管理的基础上提出了质量管理理论，其中摩托罗拉公司和
通用公司采用的六西格玛质量管理程序不仅使企业的生产和研发降低了成本，还
使原先混乱的固定资产管理程序变得更加清晰、简洁、有效。全球五大会计师事
务所之一的普华永道，是一直着力于研究固定资产管理方面的国际领先公司，其
具备众多的专家、顾问，并具备行业领先的理论知识与应用经验,在固定资产管
理方向取得了显著的成功[6] [7]。 
西欧固定资产管理信息系统的开发与实施主要分为以下两种： 
1、专业从事固定资产研究信息系统开发研究的公司。这些公司常年从事固
定资产管理的理论研究与信息系统的规划和设计，具有丰富的管理经验和开发技
术基础。由于研究起步早，他们已经积累了大量的经验和开发案例，在固定资产
管理方面处于行业领先水平。 
2、利用本公司的信息技术部门对固定资产信息管理系统进行研究和开发的
公司。技术部门根据公司的具体需求，定制开发专门的固定资产管理系统，这种
系统呢能够很好的满足公司的业务需求，但是可扩展性、适应性不足。 
1.3.2 国内研究现状 
我国研究人员在固定资产管理方面也做了较多研究和实践工作。张树民在文
献[8]一文中对我国和日本企业的固定资产管理研究进行了比较分析，指出了我
国存在的问题和差距，并提出了如何解决国有资产流失、运行不良等的对策。 
行政单位固定资产管理存在的主要问题： 
1、缺乏规范的购置、保管和使用制度，在管理上无章可循。有些单位只重
视固定资产的购置，不重视日常管理，固定资产的内部控制制度不健全，资产的
领用、保管没有健全的台账或记录，没有定期的盘点制度；有些单位虽然有制度，
但却不执行或是落实不彻底。这种混乱管理势必造成一方面固定资产账实不符，
家底不清，损坏丢失严重，另一方面重复购置，低效使用，不能统筹安排，调剂
余缺，物尽其用； 
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2、没有建立健全固定资产明细账，财务会计资料无法真实反映和有效控制
固定资产的增减变动。有些单位没有固定资产的卡片，账面只反映固定资产的总
值，没有记载明细，没有资产的实物数量及其单位价值。由于行政单位固定资产
实行原始计价的办法，单位会计无法确认现有资产数量的多少、及其价值的增减，
账面资产总值失去了对实物的控制。有些固定资产早已丢失或报废，实物早已不
见，却不能及时核销，账面总额仍将其包括在内，造成账实不符； 
3、长期滞留账外。繁琐的报废手续使有些单位为图方便将购入的达到固定
资产标准的资产长期不入固定资产账，造成管理脱节，逃避正常的监督和检查。  
许多单位的固定资产核算一直采用传统的手工核算方式，管理手段落后，表
现在核算速度慢，查找卡片不方便，不便于分析考核固定资产使用情况，不便于
固定资产综合利用分析。提出应该构建符合单位需要的管理信息系统来进行有效
的管理，提高固定资产核算的工作效率和工作质量[8] [9]。 
综合国内外情况来看，我国固定资产的信息管理仍然有很大的发展空间。许
多行政单位，特别是县级以下单位未配置管理信息系统，造成固定资产核算与统
计速度慢，信息不准确。在当前计算机与信息网络技术迅速发展的情况下，开发
一个基于网络的固定资产管理信息系统可以有效解决当前固定资产管理的困境。 
1.4 论文组织结构 
本研究利用固定资产管理相关知识，结合中小行政单位固定资产管理的业务
流程和实际需求，开发了中小型固定资产信息管理系统。从对固定资产管理的需
求调查开始，进行需求分析、必要性分析、用户识别与全险分析、业务流程分析、
数据流程分析，确定了系统设计的目标，并比较和选择计算机编程语言及数据库
技术平台，完成了固定资产信息管理系统设计与实现。 
论文具体安排如下： 
第一章 首先简单介绍了行政单位固定资产管理的重要性和目前存在的问
题，提出了本研究的主要内容和研究价值。 
第二章 概述系统中所使用的各项技术理论，并简单介绍了国内外在固定资
产信息管理方面的发展现状。 
第三章 在需求分析调查、系统需求分析、业务流程和功能分析的基础上，
进行用例分析和数据流程分析，完成固定资产信息管理系统的需求分析。 
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第四章 介绍了系统设计的主要环节，包括运行流程设计、功能结构设计、
概念结构设计和数据库设计，并选择开发工具和平台，在此基础完成功能模块的
详细设计。结合行政单位信息系统基础状况，完成系统软硬件配置和网络架构设
计。 
第五章最后论文对全文进行总结并提出展望，并且指明了下一步的改进计
划：主要是完善功能和用户使用界面。 
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